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De bijenschans 
Rob Molenaar 
Hij is nog maar net 3 jaar als Opa hem meeneemt 
naar de prachtige bijenschans aan de Woensberg in 
Blaricum. De bijenschans is ruim 5 jaar geleden door 
leden van de ABT6 afdeling Blaricum tot stand 
gebracht, met medewerking van het gemeente- 
bestuur en een kleine aannemer uit het dorp. 
Enthousiast aangemoedigd door onze toenmalige 
vrouwelijke burgemeester, mw. Le Coultre, die 
destijds ook de opening verrichtte en de naam 
onthulde: 'Steegland'. Jan Ligter, oud-medewerker 
groenvoorziening in Hilversum, neemt een belangrijk 
deel van het onderhoud voor zijn rekening. En de 
eerste zaterdag van de maand wordt door de leden 
het restant van de onderhoudswerkzaamheden 
moeiteloos gladgestreken. Het is bijna te mooi om 
waar te zijn. Mijn kleine knul van 'drie' met zijn 
knuistje in Opa's hand, stapt dapper langs de op de 
schans geplaatste bijenkasten. Voor alle zekerheid 
heeft Opa hem natuurlijk wel een 'kap' opgezet. Hij 
wil weten waar die honing nu te vinden is ... Dat 
begrijpt Opa, want als bij hem thuis het potje leeg is, 
wordt dat telefonisch door hem in zijn eigen 
brabbeltaaltje aan mij medegedeeld. Hij noemt dat 
zijn probleem. Ik probeer hem uit te leggen dat er 
een heleboel bijtjes in die kasten zitten en dat zij 
nooit slapen, maar altijd bezig zijn. Dat was van Opa 
niet zo handig, want dat wil hij natuurlijk wel even 
zien. En zo raakt Opa toch een beetje in de 
problemen', samen met zo'n kleine man de deksel van 
de bijenakst afhalen ... Maar, we komen er uit. Opa zal 
de pijp met tabak vullen en dan mag hij voorzichtig 
blazen. Na enig oefenen lukt dat. En dan maken we 
de deksel open ... Behoedzaam haal ik een raampje 
uit de kast met bijen en hij is vol aandacht. Ziet nu 
ook wie de vriendinnetjes van hem zijn die de nectar 
halen en de honing in de raat opslaan. Hij slaat die 1 bijenhuishouding zo gefascineerd gade, dat hij 
vergeet een beetje rook te produceren ... Als ik hem 
daar op attendeer legt hij een stevig rookgordijjn, 
waarbij we elkaar even uit het oog verliezen. Lachend 
grijp ik in als ik die kleine rakker bezig zie. 
Thuisgekomen vertelt hij in zijn eigen taaltje het 
bijenavontuur aan zijn moeder. Heel even was hij de 
jongste imker in het land. Hij vond het prachtig. En 
Opa? Die genoot er misschien nog wel het meeste 
van. Kinderen vroeg vertrouwd maken met alles dat 
groeit en bloeit ... wie ben ik dat ik daar even 
deelgenoot in mocht zijn? 
Carnicamoeren van Schier 
Jan Charpentier 
Wie op zoek is naar zachtaardige, produktieve bijen 
kan één of meer moeren bestellen die geteeld zijn op 
het carnicateeltstation Schiermonnikoog. Deze 
carnicamoeren worden 'aan de leg' afgeleverd. Ze zijn 
voornamelijk bedoeld om van na te telen (stand- 
bevruchting). In die nateelt ontstaan door het 
heterosiseffect prachtige volken, die de zachtaardig- 
heid van het moedervolk bewaren. Het afgelopen jaar 
werden ca. 250 koninginnen onder imkers in 
Nederland en België verdeeld. Met dit aantal is de 
capaciteit van het teeltstation zowat bereikt. Voor de 
bepaling van het aantal te telen moeren en de 
daarmee samenhangende werkzaamheden vragen wij 
de geïnteresseerde imker ons zo spoedig mogelijk 
(uiterlijk 10 mei) hun bestellingen op te geven. De 
moeren worden dan op zaterdag 11 juli op de 
gebruikelijke manier op de NS-stations afgeleverd. 
We zijn voor het bereiken van goede resultaten van 
het weer afhankelijk. Mochten we moeren tekort 
komen dan geldt: wie eerst komt, het eerst maalt. 
Bestellingen plaatsen bij: Jan Charpentier, Laar 45, 
5258 TJ Berlicum, 073-5037030. De kosten zijn 
f 35 per moer, bij bestelling te  voldoen op 
gironummer 28.59.1 93 t.n.v. Stichting Station voor 
Carnicateelt te  Harlingen. 
Duurzame varroamijtbestrijding 
Ook dit jaar zullen op enkele plaatsen in het land 
curssusen worden gegeven. Duurzame 
varroamijtbestirjding houdt in: darrenraatmethode en 
toepassen van organische zuren. U kunt zich 
aanmelden bij: Ambrosiushoeve, Hilvarenbeek, tel. 
01 3 5425888, fax 01 3 54391 55. 
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